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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja, beban kerja,
motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan
tetap Pabrik Gula Rendeng Kudus yang berjumlah 289 karyawan. Metode pengambilan sampel yang
dilakukan adalah simple random sampling, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunkan rumus dari
Taro Yamane atau Slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 168 responden. Alat analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan lingkungan
kerja, beban kerja, motivasi dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Secara parsial lingkungan kerja, motivasi dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan, namun beban kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
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ABSTRACT
This study aims to identify and analyze the influence of work environment, workload, motivation and
compensation on employee performance. The population in this study are all permanent employees of the
Rendeng Sugar Factory in Kudus which amounts to 289 employees. Sampling method was using sample
random sampling, while the sampling technique was using the formula of Taro Yamane or Slovin and the
result obtained sample of 168 respondents. The analytical tool was using multiple linear regression analyze.
The result showed that simultaneous on work environment, workload, motivation and compensation has
positive and significant influence on employee performance. Partially work environment, motivation and
compensation has positive dan significant influence on employee performance, but the workload has positive
and no significant influence on employee performance.
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